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August 5, 1972 
Clemson, South Carolina 
GRADUATION 
Saturday, August 5, 1972 
11:00 A . M. Littlejohn Coliseum 
Order of Ceremonies 
(Audience w ill please s tand as candidates march in 
and remain standing for the Invocation ) 
Invocation 
The Reverend Dr. Luke B . Smith 
Pastor, First Baptist Church 
Clemson, South Carolina 
Conferring of Degrees and Delivery of Diplomas 
President Robert C. Edwards 
Benediction 
Mrs. Edith B. Card, Organist 
CANDIDATES FOR ASSOCIATE AND BACHELORS' DEGREES 
COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES 
L11fhf'r P r rdt' f! t 11 rl r,r ~on, 1 co n 
BACHELOR OF SClENCE 
Aqrlc:ultural I:conom1ca 
Jones Robert Dempsoy, Jr. ------ Barnwell John Marnhall Scoll ---------- Lakev1o''' 
W illiam Norris Echva rds - - --------- Mullins Wllllam Palrlck Williamson ---- __ York 
James Ira Kinard ----- Newberry 
Animal Sclonco 
Henry Flynn DoVoro _ RoddJclc, Fla. 
Jesso Claude E0l'9lo ------------- JackGOn 
Russell Edv.•ard Francia -- Noptuno, N. J. 
Thomas Euqon Marlin ------- Anderson 
Ronald Norrin Spanqler Lavmdalo, r. C. 
Bloloqy 
Stanley Hammond Childorn --
Dairy Scl•.oc• 
Groat Fall 
Gordon t Ucha 1 Blanton --- _ Charl i.nn 
Food SCI n4;• 
• H rbcrt Sanlorcl Davis Cl mson 
Horllcultur 
Robert i'1undy \'/Ukinaon Ill --·- \Vall rboro 
COLLEGE OF ARCH ITECTURE 
lforlan /:; na r t lf1 ( rz u,· 
81,CHELOR Of .RTS 
Pr•Archlloc~w• 
an 
Goorg:o .'lallhor Black Ill _ BaHimor : ' d . 
Wayno Ha:rqravo C.Oman _ H mP3 oad :1. Y. 
Charlos Henry Clincbard 
I/ am Chm Du~ 
H " d lr ' y 
Sa Carl Pepe 
------ Guayama, Pu r b Rl::o La-wron S uart A/a t 
BACHC.OR OF SCIENCE 
Bullcllnq Con.atruciloll 
Jaoso \ 'lilllam h1yoru ___ CbaHan009a T n."l. Fr0C11,rlc:.t R hm 01 
William Heyward Nooly, Jr. Rock Hill •alhan1 l S 11 ~·----·---~·-
John Evorollo Pooko ----- _ Paulin SI ph n Grillln Vr y 
Carlton Gory r lootwood 
Jamei; Andrew Hondorson 
P r• A.rch.ltoctur• 
Charl a 1urry Comp ' n -··----- Loxinq n 
BACHD.OR or A.RCHln:Cl URE 
Alkon 
Kinqsport, T nn. 





Cl m n 
COLLEGE OF EDUCATION 
Ilarold F ochon e I.Jandritli, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Early Childhood Education 
· Harriot Jeter Rlce ------------ Ware Shoals Rebecca Thomason Rouse ----- Fountain Inn 
Elementary Education 
Sybil Elizabeth Ausburn -------- Greenville R-bin Jane DeVaux -------------- Anderson 
•Patricia Shedd Baughman ------ Barnwell Robin Hadden Gregg ------------ Columbia 
•carolyn Welborn Bigger Ruth Flow Lake ----------------- Greenville 
------------------- l-.1urfreesboro, Tenn. Goorgia Frances Montgomery ____ Greenville 
Martha Carol Blakoly ---------- Simpsonville Jean Peters Perry --------- Cleveland, Ohio 
Sallie Frances Blomquist -------- Groenwood Sandra Manley Poole -------------- Clemson 
Courtney Suzcnno Patrick Bums __ Charleston Cella Gibbs Rogers -------- Savannah, Ga. 
• · Rachol Ann Burns ------------- Taylors •Joanne Doil Worner -------------- Clemson 
Debrah Groen Cockcrofl ----- Travelers Rest 
Soconda.ry Education 
}.1ary Loui&o Bradford ----------- kmg1:1 r..ie 
Manuel Halbert Burdette ------- Seneca 
Ernest Crawford Hughes ------- Winnsboro 
Yield Lea Lesley -------------------- Easley 
•Kathy Jean ll/fcDonald __ ------- Greenville 
Jacquollne Hammond Morris 
__ ---- _ __ Altamonte Springs, Fla. 
Nancy Diano lviulrhead -------- Greenville 
Rvyur Horris Mullikin ---------------- Starr 
Sammie Julian Norris -------- Timmonsville 
Harriet Evalyn Quattlebaum ----- Columbia 
Dorothy Deines Richardson ------- Eastover 
John Burton Romansky, Jr __ Pennsville, N. J. 
Toy Tompie Sizemore, Jr. ------ Greenville 
Beverley Grace Watson ------------- Easley 
Douglas Craig Wilson -------- Chipley, Fla. 
BACHELOR OF SCIENCE 
Aqricultural Education 
(Agricultural Educa1 on fn jointly acu iu .... ; .... ~ ... .d by the College of 
Agricultural Sciences and the Collego of Educallon.) 
Bobby Ray Anderson ----------- Manning Lyman Bruca Puette, Jr. ----------- Jackson 
Robert Loo Bowie -------------- Due \l,lost C-eorge Daniel Wheeler ------------ Saluda 
Keith Randy Cain -------- --------- Saluda 
Industrial Education 
Robert Donnie Ashworth ----- Hampton 
John Van Barker, Jr. ---------- Smipsonville 
James Carl Coleman ------ _ Abboville 
James David Hall __ ------ North Auqusta 
George Harold Nolson ------------ Central 
David Dantzlor Page, Jr. ___ Moncks Corner 
Johnny Riloy Ray -------------------- Olar 
1.1 chael Rudolph Simmons --------- Liberty 
David Robort Smith ---------- Spartanburg 
\VilHam Grady Snipes --------- West Pelzer 
Scionce Te aching 
Stuart Jay Bennett ------- ---- Columbia Richard Albert Furst -------- Warwick, N. Y. 
Graham Talbot Douglass, Jr. Carol Patricia Robinson --------- Lancaster 
----------------- Southam Pines, N. C. 
COLLEGE OF ENGil'fEERING 
J.J11Liil Ge11c RiC'h, D ca1i 
BACHELOR OF SCIENCE 
Aqricultural E.nqineermq 
(Agricultural Engineering is Jointly adm1i.1 .. lt,red by the College 
of Agricultural Sciences and the College of Engineering.) 
Fosler DesPortes Colemon --------- Hopkins 
- · 
C"ra mic f.nglnooring 
Charles Branch Davison Ashevillo, N. C. Goorgo Taylor N woll 
William Thomas Dronnan _ __ __ Rock Hill 
Taylor Dean Feastor 
Raymond Rodney t .. immitt 
Chemica l Engin eering 
Wost Columbia Patriclc L Koppel 
Lib rty ·I rom W on V'to 
C ivil Engln • ring 
Stophon Donner Aloxondor - Iva Patr k Hir ch 
Joo H nry Baird 
Gary Randall Baumgarner 
Donnie Everet'o Browning, Jr. 
Ronald Euge,1e Caldwell 
St ven Allen Groov r 
Stephen Thoma Ha ty 
Robort Stanton Hud on 
David Edward La o 
• Jomos Furman Pool 
~ cha 1 Jackson Crom r 
Thoma Edward F l 
Rob rt Petri k Go hl 
Clov r Ch L m 
w t Union v 
L land, N c • 1 R 
Ea t 
Chari ton I 
Point Ca J 
Camd n 
tloc lea 1 Enqinc rln 9 
And r n d R 
Alb n Pa 
S mt r 
M ch a nlccil Engin c.:dnq 
Gr 
T chnlcaJ Op :ration 
Ed ard n 
d r 
_ _ Monck Comar 
IV 
Pt bur h Pa 
Par n, N J. 
Ayrtl &a h 




COLLEGE OF FOREST D RECREJ TIO RESOURCES 
l\ illia1n f l 111·y J ati If 
D nn Donald Ch-md r 
\V1llla:n Thoma B Jr 
Brue 0 v r Bro 
ana Andr v Can r 
L nn Ma Ca 
ooh Bryant Coo r, Jr. 
Ral h Wray Do 1 
Av ry Sm th D c on 
Jam Walton Dom 
Thoma Nalhanl 1 Eaton 
Jam Michael F b r 
C-0 ond a Joan Frady 
P tor L nn Go bol 
D CHELOR OF SCIOlC£ 
For try 
R er aUon and Park 11 dmln traU~n 
Charlott av 
Dale Ronald H nry l"1a c; 
Laland Arthur Jack on Bat b r 
1n 
Pt 
COLLEGE OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
Wallace Dabney Trevillian, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
Arts cmd Sciences 
Ernest Droke Curry, Jr. ------ __ Greenville 
Robert Edward DeVmu ___ Stamlord, Conn. 
Laurens Prince Fouche ---------- Columbia 
•Boyce Fred Gregory, Jr. ------- Greenville 
Thomas Caldwell Humphries __ Spartanburg 
William Alvin King II -------- Greenville 
Robert Eugene Long -------- Savannah, Go. 
Charles Stowe Martin, Jr. ------ Greenville 
Robert Exley McCormick -------- Orangeburg 
Richard Dana Richardson ----------- Sumter 
WUliam Gantt Williams, Jr. -------- Sumte r 
Glenn Alan Woerner --------- EdJson, N. J. 
Adminlstratlve Management 
William Dmore Allison, Jr. 
---------- St. Petersburg, Fla. 
Ronald Patrick Brooks ___ North Charleston 
Donald Walker Gibson -------- Beou!ort 
John Garvin McMak.in ---------- Tucker, Ga. 
David Lee Morrow ------------ Spartanburg 
John Edward Norris ill ----------- __ Vance 
William Bulord Porterfield III __ _ Greenville 
Financial Mcmaqement 
Jee Parker League ------------- Easley 
lndu.trlal Mcmagement 
Richard Joseph Butler ----- Gre •nville Benson Clayton Parrish, Jr . ---------- Easley 
Charles Raymond Carter __ Seneca Bonjamin LaWTence Scott __ North Charleston 
Bruce CocU Cole _ ----- Vla:rrenvllle James Hamilton Spencer, Jr . _ Monroe, N. C. 
Lawrenco Everotte Davia _ Laurena Michael David Stroble ------------ Aike n 
Dominick Rolph Lombardo __ Stamlord, Conn. Joseph Prevost Watson, Jr. ------- Anderson 
Robert Boyd Orr, Jr. ------------ Gallney Daniel Sheeley Wiggers ---------- Pomarla 
TexW• Sclen.c:e 
Pablo Tahtaglan --- Buenos Aires, Argentina 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
H eadley Morris Cox, Dean 
BACHllOB OF ARTS 
John Silas Balley ----- Greenville 
• • •Sarah Rivos Barnhill __ _ Clemson 
David Allon Bishop ----------- Greenville 
Shirley Anne Bishop --- Myrtle Beach 
• • •Ltnda Annette Julian Bowle _ Greenville 
Robert McPherson Burdette ---- Simpsonville 
George Thomas Campboll --------- Liberty 
Stephen Dean Carpenter ------- Andenson 
Robert Ray DuRant ------ Myrtle Beach 
William Bland Ed\'rards ------ Johnston 
Jenny Louise Evatt ----------- Belton 
Frodorlck William Faircloth m 
--------------------- Greenville, Ala. 
Mary Louiso Garren ------------ Clemson 
Nicholas Earle Gossett --------- Greenville 
Otto William Hau9 III ------- Potomac, Md. 
Jonathan Marcus Hehn ----------- Anderson 
Edward Elden Jones ---------------- Salley 
Goorqo Sheldon Jones, Jr. ___ Moncks Corner 
William Franklin Jordan -------- Greenville 
Larry Ronald Knox ------------- Anderson 
Paul Kenneth lCriq ----- Montgomery, Ala. 
Melissa Ann Masters ---- San Antonio, Tex. 
Mitchell Merritt ------------------- Conw ay 
David Michael Parham ---------- Greenvllle 
Jon Peter Popowski --------- Arlington, Va. 
Ernes t McKenzie Riley ------------- Seneca 
*Charlotte Richey Sams --------- Anderson 
Thomas Dee Skidmore -------- Roselle, N. J. 
Linda Allen Smith ------------ Greenville 
Richard Keels Smith ------------ Walterboro 
Charlotte Louise Sottile -------- Isle of Palms 
John Thomas Vogler, Jr. ---- Charlotte, N. C 
Janice Louise Williams ---------- Greenv1lle 
COLLEGE OF NURSING 
Geraldine Labeclci, Dean 
ASSOClA TE IN ARTS 
Nursinq 
Cynthia Evatt ----------------- Bennettsville 
Carol Arnette Griffith ---------------- Dillon 
Mary Shannon LewJs Miner ----- - Allendale 
PatrJcla Kay Timmons ---- Albemarle, N C 
COLLEGE OF PHYSICAL, MATHEMATICAL, AND BIOLOGICAL SCIENCES 
H enry Elliott Vogel, Dean 
BACHELOR OF ABTS 
Art!I and Sclencn 
•Blanche Elizabeth Coleman ------ Florence 
Alan Darryl Griff.in ------------ Lima, Peru 
M .... haol Gordon Lee ------ College Park, Ga. 
BACHELOR OF SCn:NCE 
Cho ml.a try 
James Lawson Templeton 
--------- - - - West Palm Beach, Fla. 
Gooloqy 
William Dean Crandell ------ <hon Hill, Md. Michael Prince Harris ----------- Pelzer 
Medical Technology 
•Suzan Grace Ble~sinq ___ Kmqi;port, Tenn. 
Mlc:robloloqy 
•Christian Claussen Patnck Charleston 
Phyala 
Joseph Gemmell Pritchard ---- \Vore Shoals 
Pre-Medicine 
Charles Herman Andrews Ill -------- Sumter 
WJllie Edward Davis --------- Spartanburg 
H,,,ward Tawnoy Gllchrlsl. Jr. Williston 
Tommy Yoas Neal -------- Groonville 
Zoology 
Richard Terry Caldwell ------------ Inman 
Samuel Augustus Cheatham ---- Orangeburg 
Francis Bratton deloach, Jr. __ Spartanburq 
Steven Leslie Morgan ------------ Anderson 
John Denman Prince, Jr. ------------ Sumter 
•Beverly Jeanne Rauch ---------- Columbia 
•with honor 
•*With high honor 
••* With highest honor 
Patrlcta Lynn Rostron _ --- Clomoon 
William Halo Sherard III --- -- Wost Polzor 
Plorco Lindstrom Whatley - -- Columbia 
Stophon Dalo Wtlson _ ---- Anderson 
O 'doll Claude Zachary - - ----- Greenville 
CANDIDATES FOR MASTERS' DEGREES 
Arnold Ed ivard Sch ioartz, D ean, G-raduat e School 
COLLEGE OF AG RI CULTURAL SCIENCES 
MASTER OF AGRICULTURE 
James Cleo Miller, Jr. ---------- Orangeburg 
Donald Lee Skelton --------------- Clemson 
Freddie Clinton Waltz --------------- Ruffin 
MASTER OF SCIENCE 
Agricultural Economics 
Stafford Michael Mishoe -------------- Loris 
Animal Science 
Wayne Elwood Billon ____ New Orleans, La. Joseph Howard Porte r ---------------- Loris 
Nutrition 
Nancy Lynn Bailey --------------- Wagener 
COLLEGE OF EDUCATION 
MASTER OF AGRICULTURAL EDUCATION 
(Agricultural Education is jointly administered by the College of 
Agricultural Sciences and the College of Education.) 
Donald Fred Austin -------- Asheville, N. C. Calbreth Hucks ·---------------------- Aynor 
Harris Lewis Beach ------------- St. George Philhp Wayne Malphrus -------- Ridgeland 
Grady Lamar Fincher -------------- Sumter Drewry Narvin Simpson ----------- Clemson 
James Carlisle Foster, Jr. ____ Travelers Rest Lucher Kenneth Snider ----------- Pendleton 
Charles Gilmore, Jr. ---------------- Seneca 
MASTER OF EDUCATION 
Judith Thomas Alewine -------- Mt. Pleasant 
Miriam Elizabeth Aston -------------- Greer 
Larr/ Dean Bagwell ---------------- Easley 
Brenda Sue Bailey ----------·--------- Starr 
Kathryn Algary Ballard --------- Greenville 
Evangeline Black Blackwell _____ Greenville 
Margaret Hooper Blaskowitz ____ Greenville 
Edna Delores Bolling ------------ Greenville 
Christina Elizabelh Bost ____ Salisbury, N. C. 
Shirley Tucker Campbell -------- Greenville 
Thomas Vivian Campbell ------ Honea Path 
Jane Bratton Camper __ --------- _ Clemson 
Katherine Woodall Cartee ------ Westminster 
Luther Tracy Carter, Jr. -------------- Latta 
Robe1t Bernard Cherry ------------- Sumter 
Frances Elizabeth Childers --------- Easley 
Doris Cobb Childress ------------ Walhalla 
Jerry Sand.:irs Chitty -------------- Bamberg 
Alfred Randolph Clarke ---------- __ _ Greer 
Jarr"'s Harrison Cleveland -------- _ Seneca 
Eunice Genevieve Coakley ------ Greenville 
Carol Brumbelow Cochran -------- Anderson 
Flora Jayne Coffee -------------- Anderson 
Melba Blackmon Cooper ---------- Piedmont 
Wanda Ellen Cottingham -------- Lynchburg 
David Kenneth Cox --------~------- Easley 
Margaret Vaughan Cox ----------- Anderson 
Matthew Crayton ------------------- Belton 
Barbara Elam Daniel ----------- Greenville 
Don Davis --------------------- Toccoa, Ga. 
Shereford L9e Davis, Jr. -------------- Union 
Lawrence Joseph Delaney, Jr. 
_ ------------ Islamorada, Fla. 
Alton Craig Drennon ------------------- Iva 
Patricia Thompson Drew --------- Anderson 
Bessie Louise Durham ------------ Piedmont 
John Wilham Eaves ----------------- Belton 
Mary Couturier Ellis ----------------- Cross 
Debra Monts Fesperman ----------- Clinton 
Albert Nelson Friend 
- - -- _ ___ __ Woodbury Heights, N. J. 
Cynthia Elaine Gaffney ____ Franklin, Mass. 
A honzo Delaney Gaines ---------- Seneca 
Jer:1n Ethridge Gantt ------------· _ Anderson 
T1;;rry Gilmore Gardner ----------- Lancaster 
Carolyn Lancaster Garland --------- Pauline 
Doro.hy Ducworth Garrison ------ Anderson 
Linda Wigington Gettys ---------- Due West 
Ralph C€dric Gilliam -------- Travelers Rest 
Do!1ald Max Glymph ---------- Westmins ter 
Myra Harris Goforth ----------- Blacksburg 
Ray Alton Grant ----------------- Anderson 
Eh;:abeth King Griffith ---------- W1lhams ton 
Ann Felkel Haigler ----------------- Elloree 
Mi~hael Edward Hall ---------- Honea Path 
George Lucian Ha rrelson ------ Greenville 
-
_J 
MASTER OF EDUCATION (Continue d) 
Mary Jane Hawkins --------· ------- Central 
Clovie Julia Etta Heaton ------------ Easley 
Dwight Hettinger ------------ Plymouth, Pa. 
Glenn Gary Holliday ----------- Greenville 
John Banner Horton ----------- Vilas, N. C. 
James Billy Houston ---------------- Easley 
Christine Clark Hucks --------------- Aynor 
Esta Sarvis Johnson ------------------ Lons 
Robert McCollum Johnson ------------ York 
Geary Cecil Jolley ------------ Campobello 
Nancy Roberson Jones ---------- Greenville 
Ian Bradley Kamen --------- Baldwin, N. Y. 
Kathryn Aull Kellett -------------- Columbia 
Julius Kilgore ------------------ Greenville 
Vvilliam David Kimmel -------------- Easley 
Jo Jewell King ------------------- Piedmont 
Martin R. Koldyke, Jr. --------- Marion, Ind. 
Curtis Allen Landrum -------- Simpsonville 
Stephen Parker Liberty ------------ Clemson 
Gail Jones Loftin ------------------- Taylors 
Ellen Lewis Macha -------------- Greenville 
Lana G. Machen ------------------ Taylors 
Dorothy Habben Mainous ------------ Greer 
Luther Eugene Marlar -------- Simpsonville 
Douglas Christopher Martin __ Marietta, Ga. 
Frank Boulware Matthews, Jr. __ Greenwood 
Walter Alexander Mayfield, Jr. ____ Anderson 
Louise Callaham McCall ------- Westminster 
Enoch Newton McCarter III -------- Laurens 
Frederick McSwain McConnell ____ Clemson 
Elizabeth Pothgrew McCord -------- Hodges 
Toni Norton McCullough _ ---------- Taylors 
Larry Franklin Mcintyre ------------ Marion 
James Lee McLoskey -------------- Anderson 
Betty Morgan McWhite ----------- Piedmont 
Kathryn Lewek Mikulak ---------- Anderson 
Esther Day Moore ------------------ Easley 
Nelle Marie Mulligan ----------- Greenville 
Ralph Cannon Myers, Jr. --------- Scranton 
Judith Babb Neuwirth ----------- Greenville 
Thomas Dean Owens, Jr. ----------- Duncan 
Robert Chandler Palmer, Jr. __ Elberton, Ga. 
Charles Carroll Parnell, Jr. ------ Abbeville 
Denver Wallace Patterson -------- Anderson 
Wilton Earle Pearson ------------ Piedmont 
Mary Frances Pendergrass ------ Greenville 
James Roland Perryman ------------ Central 
Robert Eugene Pettigrew _ -------- Anderson 
Kenneth Terry Price --------------- Gaffney 
Cary Gayle Prickett ------------- Greenville 
Bernice Elizabeth Quarles ---------- Seneca 
Lenzy Sheppard Randall ------- ----- Clinton 
Stephen Charles Rausch -- Marysville, Ohio 
Jerry Er-kine Reagan ----- -- Augusta, Ga. 
Eleanor Mizer Reynolds __ Coral Gables, Fla. 
Florance Richbourg Roberson _ _ _ Belton 
Danny Joe Rogers ------------- Westminster 
Mary Jane Oliver Rowley ---- Clermont, Ga. 
G11organn Schmalz --------------- Niles, Ill. 
Carl James Sexton ------------ Simpsonville 
Roger Dale Shaw -------------- Williamston 
Wilhcrn David Shirley --------- Williamston 
Larry Edgar Shoaf ------------ Norfolk, Va. 
Carolyn Beasley Shortt ------------ Laurens 
Claude Sherard Simpson, Jr. 
---- ------------------- Forest Park, Ga. 
Walter Frank Skilton ------- Andalusia, Pa. 
Ed\vard Gerald Smith ------------ Greenville 
Francis Manon Smith ------------ Greenville 
Shirley Diane Rogers Smith --------- Seneca 
Betty Whitaker Spencer ---------- Greenville 
John Rali:- h Strawhorn, Jr. -------- Greenville 
Dyann 5e 1mour Stuart ------------ Anderson 
Patrick Le Grande Sudduth --------- Greer 
James Walter Sutherland ----- ·-- Easley 
Eric Paul Thiess ----------- Meadville, Pa. 
Sandra Erelene Tinsley ---------- Anderson 
Joseph Earl Toney ----------------- Seneca 
Ka:hryn Mims VanOsdell -------- Summerton 
John Leon Wade ------------------- Central 
Gary Loe Wandel --------------- Greenville 
Mary Lee W a Ison ----------------- Camden 
Jec::notte Sims Winchester ---------- Liberty 
Juduh Vlnght Wolfe ------- Jonesville, N. C. 
Ernest Pete Yatrelis ------------ Summerville 
Frances C. Young ---------------- Anderson 
Ann Marie Ziegler ------------- Chicago, Ill. 
MASTER OF INDUSTRIAL EDUCATION 
Randolph Chambers ---------------- Seneca 
Jack Elbrow Ferguson -------------- Sumter 
Daniel Lawrence Fry ------------ Kingstree 
Shirley Ann Gunter ------------ Fairfax, Va. 
Cleveland Adger Huey ----------- Anderson 
Vernon Earl Jones ----------------- Seneca 
Bruce Bill Moore ------------------ Laurens 
Robert Rives Mullen ___ Virginia Beach, Va. 
Ronald vVayne Newton --------- _ Clemson 
Thomas Ed ward Pinelli -------- Pamplin, Va. 
Benjamin Landis Smith ---- Zephyrhills, Fla. 
COLLEGE OF ENGINEERING 
MASTER OF ENGINEERING 
Robert Earl Malpass ---------------- Cayce 
Laurens M. Pitts ------------------- Seneca 
Robert Norman Watson ---------- Greenville 
MASTER OF SCIENCE 
ACJTicultural E.nqineerinq 
(Agricultural Engineering is jointly administered by the College 
of Agricultural Sciences and the College of Engineering.) 
Richard Allen Wesley ---- Greenville, Miss. 
Ceramic Enqin&ednq 
Vernon Wmfred Moore, Jr. -------- Andrews 
Civil Enqineerlng 
W1lliam Mason Shepherd ------ Orangeburg 
Electrical Enqineerlnq 
James Louie Coleman, Jr. -------- Ridgeway Cary Barksdale Miller ------ North Augusta 
William Campbell Hammond, Jr. __ Piedmont Filiz Ongay --------------- Burdur, Turkey 
Charles Irving Houston, Jr. ---- Charleston 
Environ.menial Systems Enqineerlnq 
Cary Arthur Counts --------------- Mullins MCil'VUl Barry Rubin ----- Cumberland , Md. 
Harold Richard Davis -------- Orangeburg Michael Knudson Stenstrom 
Edwln Eugene Ott ------------ Laurens ----------------- Hendersonville, N. C. 
Syatoms Enqinoerlnq 
Richard Albert Schmalz, Jr. -----· Soulhlngton, Conn. 
Wator Re5ources Enqine&ri.nq 
Richard Char .es W am er ---- _ Chicago, Ill. 
COLLEGE OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
MASTER OF SCI.ENCE 
Manaqemont 
William Loroy Grayson ---- Shroveport, La. Arnold Elliott Willen ----------- Miami, Fla. 
David Thomas Pitts, Jr. ------- Clinton 
ToJCtilo Chemistry 
Harvey Stevon Koenig ____ _ Miami, Fla. Thomas John Reardon --- Philadelphia, Pa. 
Toxtllo Science 
JeUorson Davis Barqvron III __ Sardis, Ga. 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
MASTER OF ARTS 
Enqll.ah 
Martha Grant Ruble ---------- Due West 
COLLEGE OF PHYSICAL, MATHEMATICAL, AND BIOLOGICAL SCIENCES 
MASTER OF SCIENCE 
MathemaUcs 
Kathleen Ann Hall _ West Palm Beach, Fla. Sandra Rebecca Sherrill __ Kernersville, N. C. 
MlCTobloloqy 
Robert Noah Moore ------------- Lexington 
Physics 
Elisha R. Baker IV ---------- Crestview, Fla. Richard James DePuy ---- Waynesboro, Va. 
Gary Jesse Howard Chandler ---- Fyffe, Ala. Robert Frederick Preller -- New Haven, Conn. 
Gordon Heyward Dechman ----- Macon, Ga. 
Zooloqy 
Richard Lemont Dales ----------- Columbia 
CANDIDATES FOR DOCTORS' DEGREES 
A rnold Edicard Schioartz, D ean, Gradluat e Scliool 
COLLEGE OF AG RI CULTURAL SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Agricultural Economics 
Clayton Grant ----------------------------------------------------------------- Dawsonville, Ga. 
B.S., I-J'orth Georg ia College; M.S., Clemson University 
Dissertation: The Charleston Area in the National Economy: An Intenegional Input-Output 
Study 
A gronomy 
William Isaac Segars ------------------------------------------------------------ Commerce, Ga. 
B.S., M.S., University of Georgia 
Disser tation: Evaluation of the Zinc Fertility Status of Soils Using Soil and Plant Analyses 
Nutrition 
Charles Durham Humphrey -----------------------------------·------------------- Shannon, N. C. 
B.S., Pembroke State College; M.S., Clemson Unlveristy 
Dissertation: A Comparison of Uninfected and Protozoan Parasitized Chick Intestinal 
Epithelium by Ligh t and Electron Microscopy 
Plant Phys iology 
Brother Elmer Brummer ------------------------------------------------------------- Visalia, Cal. 
B.S., University of Notre Dame; M.S. , New Mexico Highlands University 
Dissertation: Comprehensive Analysis of the Immune Response to DNP Conjugates of 
Homologous and Autologous Serum Proteins in Rabbits 
COLLEGE OF ENGINEERING 
DOCTOR OF PlilLOSOPHY 
Enqineerinq 
William Jackson Barnett -------------------------------------- ------------------------ Ridgeway 
B.S., Clemson University; M.S., Rutgers University 
Dissertation: An Automatic System for Scoring Sleep Electroencephalograms Based on 
Modified Haar Coefficients (Field of SpeClahzation: Electncal Engineering) 
James Orr Bryant, Jr. ------------------------------------------------------------------- Clemson 
B.S., Clemson University; M.S., Rice University 
Dissertation: Real-Time Simulation of the Conventional Activated Sludge Process 
(Field of Specialization: Environmental Systems Engineering) 
Hsin-Ih Chien ------------------------------------------------ ---------------- Taoyuan, Ta1,van 
B.S., National Taiwan University; M.S., University of Houston 
Dissertation: A Stochastic Model for the Occurrence of Moisture in Vadose Media 
(Field of Specialization: Water Resources Engineering) 
Colin George Grieves ------------------------ ------------ ----------- Stockton-on-Tees, England 
B.S., University of Newcastle Upon Tyne; M.S., Clemson University 
Dissertation: Dynamic and Steady State Models for the Rotating Biological Disc Reactor 
(Field of Specialization: Environmental Systems Engineering) 
Thomas Leiper Kane ----------------------------------------------------------------- Largo, Fla. 
B.E.E., M.E.E., University of Florida 
Dissertation: The Design of a Digital Abridged Spectrophotometer 
(Field of Specialization: Electrical Engineering) 
William Larry Vick -------------------------------------------·------------------- Camden, Tenn. 
B.S., University of Tennessee; M.S., Clemson Univeristy 
Dissertation: A Digital Simulation Model for Evaluating the Performance of a Mechanical 
Okra Harvester (Field of Specialization: Agricultural Engineering) 
COLLEGE OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Enqin&Grlnq Management 
Juan Carlos Hernandez ------------------- ----------------------------------- Miami Beach, Fla. 
B.S., University of Miami; MS., Florida Institute of Technology 
DissertaUon, An Industrial Dynamics Analysis of Labor Turnover in a Textile Firm 
COLLEGE OF PHYSICAL, MATHEMATICAL, AND BIOLOGICAL SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Mathematics 
Gordon Lee Bailes, Jr. --------------------------------------------------------------- GreenVlood 
B.S., M.S., Clemson University 
Dissertation: Right Inverse Semiqroups 
John Alexander Bond --- -------------------- ------------ Louisburg, Mo. 
B.S., Texas Technological College; ?-.i.S., Louisiana State University 
Dissertation: Separation Axioms and Condensations of Topological Spaces 
William Lawrence Golightly, Jr. ----- ---------- ---- _ ---------- Ruston, La. 
B.S., Louisiana Polytechnic Institute; M.S., Agricultural and Mechanical College of Texas 
Dissertation: Linearlzation of Volterra Inteqral Equations 
Carl Vinson Hink.le, Jr. _ ------- ----------------------- Staunton, Va. 
B.S., Vuginla Military institute; M.S., Clemson University 
Dissertation: Generalized Semlgroups of Quotients 
Phys ics 
Wayne Eugone Moore ------------- ---------------------------------------- Trenton, Tenn. 
B.S .. Southwostorn at l.iomphis; M.A. , Walce f orest University 
Dissertation: On the Motion of Partlciplea in General Relativity 
Zooloqy 
Nodine Maynard Brown -- ------------------------- Azusa, Cal. 
B.S .. Pasadena Colle9e 
Dissertation: The EUects of Two Organotin Compounds on C3H Strain Mice 
Henry Frank.Un Percival ---------- --------------------------------- --------- Coh>mbia 
B.S., University of South Carolina; M.S., Clemson University 
Dissertation: Concen trallons of Selected Chlorinated Hydrocarbons in Bobwh.ite Qua1l and 
Natural Quail Foods w ith Notes o! E!iects on Reproduction 
